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INTRODUCTION 
Prévoir le volume des arbres est une nécessité en matière diaménagement 
.ou d I exploitation forestière. :lJour ce faire, on utilise des ta:rifs de 
cubage qui donnent le volume d 1un arbre en fonction d'une ou de plusieurs 
données (ex~ circonférence, hauteUJ:') appelées "entrées" du tarif. 
Jusqu'à ce jour, ies services forestiers du Burundi utilisaient des tarifs 
élaborés dans le pays voisin qu'est le Rwanda. Mais ceux-ci ne donnent 
aucune ~ré-ci.sien oancernant leurs cènditions d'élaboration et donc d 1 appli-
cation. 
Aussi la construction de tarifs de cubage propres au Burundi pour les 
pl:1,o.ci pal.es esS€nces de reboiseIOOnt s I av-éxai t-elle iudispensabl e. 
Le deuxième V"OJ.et d~ cett.e étud.e s I int-éresse ici au Greville.a (Gre.villea 
robusta). 
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n CHOIX DES PEUPLEMENTS 
Deux critères ont guidé le choix des peuplements: 
- La situation géographique: on a essayé de choisir des peuplements 
soumis à des conditions variées. 
Deux régions naturelles du Burundi sont ainsi représentées : la crête 
Zaïre-Nil (prov. Muramvya) et les plateaux intérieurs (prov. Gitega, 
Rutana). 
L'allure du peuplement: bien venant 9 arbres suffisamment âgés, présen-
tant peu de branches basses pour permettre la mesure du diamètre à 
différentes hauteurs (cf parag. III). 
Pour chacun de ces peuplements, on établi une fiche d'identification qui 
permet de resituer celui-ci dans son contexte géographique, administratif 
et écologique (cf annexe 6). 
Au total 4 peuplemehts sont concernés. Il s'agit exclusivement de Grevillea 
robusta. 
II .. CHOIX DES ARBRES 
On mesure les arbres dans cles placettes circulaires (de surface 4 ares) 
réparties de manière à représenter tout le peuplement. Le nombre de 
placettes dépend de la densité et du nombre minimal d'arbres que l'on 
veut mesurer, de l'ordre de 150 pour les peuplements concernés. 
Suivant les catégories de circonférence des arbres mesurés, on peut 
compter l'échantillonnage par la mensuration de plusieurs gros arbres 
supplémentaires. En effet 9 le but recherché n'est pas de choisir des 
arbres au hasard, mais de représenter toutes les catégories de circon-
férence et principalement les gros arbres dont les volumes sont les plus 
susceptibles de différer entre eux. 
III . MENSURATION 
Devant la difficulté de trouver suffisamment de peuplements exploités 
pour procéder au cubage d'arbres abattus, on s'est attaché à cuber les 
arbres sur pied au pentaprisme de \·Jheeler. 
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Pour chaque arbre on mesure 
- la circonférence à 1 9 50 m (mètre-ruban) 
- la hauteur t otale (dendromètre Blume-leiss) 
on estime la découpe 7 cm de diamètre et on mesure la hauteur corres-
pondante (dendrrmnètre Blu.me-leiss) 
on mesure les diamètres à 4m 9 6m 9 Bm etc.,, de hauteur et ce 9 
tant que la visibilité le permet (pentaprisme de \1/heeler) 
Le repérage des différentes hauteurs de mesurt· se fait grâce au 
clinomètre Suunto incorporé au pentaprisme (annexe 5) 
L'ensemble de ces données est consigné sur une fiche de terrain (Annexe 7) 
Dans de bonnes conditions de visibilité (et en saison sèche) une équipe 
de 2 agronomes (se relayant pour manipuler le pentaprisme) cube en 
moyenne une cinquantaine d'arbre/jour, 
IV, DEPOUILLEMENT DES DONNEES 
a) Calcul des volumes 
Chaque arbre correspond à un e:--isemble de billm1s 
Il 
wA· •''tii 7cm n 14 D1C 
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011 considère le premier billoi:.. comme un 
cylindre de circonférei-:..ce c·1 9 50 et de hau-
teur 1 9 50m pour te1lir compte des pertes 
dues à la souche, 
Les autres billons ( 1 9 50 à 4 m9 4 à 6 m, 
6 à 8 m etc •• , 9 et de la dernière mesure 
à la découpe 7 cm) sont considérés comme 
de troncs de cane, 
La découpe 7 en correspond à la dimension 
limite des produits enstérés, 
La somme n,üG donne donc le volume tige 
bois fort sur écorce ( suuche exclue) 
Pour l e volmae bois d'oeuvre 9 on considère 
des billons de 4 m de long dont la découpe 
au fio bout est supérieure ou égale à 20cm 
de diamètre. Ces dimensions correspondent 
aux produits que dfb:.tent les s:::ieurs de 
long , 
On teste donc .les diamètre à 4 m9 Bm 9 12m , • , et en somme les volumes 
corresporidant tant que l a découpe est supérieure ou égale à 20 cm. 
On obtient un volume bois d' oeuvre sur écorce , 
lIB. La Mission Forestière Crête Zaire-Nil possède un micro-ordinateur 
capable de traiter les données de terrain pour calculer directement 
ces volumes. 
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b) Calcul des tarifs 
Les tarifs sont élaborés grâce à un calcul de regressiono 
Soient X et Y les variables suivantes: 
X = C tarif a une entrée 
- X= c2H ____, tarif à deux entrées 
- Y= volume bois fort ~ tarif bois fort 
Y= volume bois d'oeuvre ~~· tarif bois d'oeuvre 
On trace le graphique Y= f (X) 9 puis on calcule les paramètres et 
le coefficient de corrélation de chacune des régressions suivantes 
Y= A+ BX 
- y = i'J...B 
y= AeBX 
- Y= A+ B lnX 
Le choix de la formule se fait d'après 
- l'allure de la courbe y= f (x) 
la valeur du coefficient de corrélation 
la valeur de l 1 écart-type des résidus 
Pour des résultats à peu près semblables 9 on préfère la régression 
linéaire g sa formule est plus simple et permet la calcul rapide 
de l'écart-type résiduelo De plus 9 les autres régressions font 
intervenir des logarithmes 9 et passent donc par des moyennes géomé-
triques toujours inférieures aux moyennes arithmétiques. 
Précision 
L'~rreur commise sur le volume moyen d'un lot den arbres qui ont 
servi à élaborer le tarif est de la forme: ~ ter-
où test la variable de Student à n- ·1 degrés dr'.riberté et v··1 1 écart-
type des résidus. 
Par approximation 9 on estime que l'erreur commise sur n'importe quels 
arbres du peuplement est du même ordre de grandeur. 
C'est cette précision qui a été donnée pour les tarifs particuliers 
à chaque peuplement mesuré (Annexe 2). 
Pour les tarifs généraux 9 seuls le coefficient de corréla tion 9 l'écart-
type des résidus et le graphique Y= f (X) donnent une idée de la 
qualité de l'ajustement réalisé. 
N13.De même que le calcul des volumes 9 celui des régressions a été effectué 
sur micro-ordinateur. 
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V. RESULTATS 
a) Tarifs particuliers g 
Chaqu~ peuplement mesuré a conduit à l'élaboration de tarifs de cubage 
à d~ux entrées, d'une part par le volume bois fort, d'autre part par le 
volume bois d'oeuvre. 
Aux tableaux correspondants à ces tarifs sont joints 
- l'identification du peuplement 
- les ~ondi tiers d'élaboration du tarif 
- les formes 
- les conditions d'utilisation (unités, domaine de validité, précision) 
- le graphique V = f ( c2 H) 
Ces tarifs sont regroupés dans l'annexe 2. 
b) Tarifs généraux 
Pour l'élaboration des tarifs généraux 9 on a procédé au regroupement des 
données de base. 
Les caractéristique des quatre peuplements mesurés sont regroupées dans 
le tableau suivant: 
: Peuplement :Alt.(m):Situat.: Pente 
: :topo. : 
Expce. Sol année de: 
;plant. : 
d :c (cm): N 
• Nkima , . : -1 a 7 o 
'(Plat. interieurs). 
: . 




; versant'. faible à: 
Cl . . •- : . 
:moyenne: 
ouest :profond: 
est : profond: 
1950 
1953 
:139/ha: 77,1 :208 
' ' · 
:781/ha: 62,5 :137 
: Saga 
! (crête) 2160 ;versant:forte 
est :profond! 1932 !?BO/ha: 87,7 ;522 
: Busotera 
;(Plat. intérieurs); 2000 
~-
;sommet :faible :est-ouest!profond! 
d: densité 
C: circonférence moyenne des arbres mesurés 
N: nombre d'arbres cubés, 
1933 :688/ha: 97,0 :220 
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Le nombre de grevillea_~ris en compte est de 
- ·1087 pour les tarifs volume bois fort 
821 pour les tarifs volume bois d'oeuvre (on retient pas compte 
des arbres dont le volume bois d'oeuvre est nul). 
La répartition par catégorie de circonférence s'établit ainsi 
' i i ! i ! î Î 
C (cm) 
1 1 1 1 1 1 1 1 
i(30-40(l(40-50(!(5ü-60(J(60-70(!(70-80(l(80-90(l(90-100(l _____._ __ ..._ __ __._ __________________ : 
n 18 YI 75 138 189 195 224 
i 'l 1 î ! J i 
1 1 1 · 1 1 1 1 
: ( 1 oo-11c(: ( 11o-12c:((120-130( (130-140( (140-·150( (150--160( l 
1 1 
, r 1 1 1 1 1 
' 114 ' 57 r 29 ' 1 0 ' 1 1 6 ' , r 1 , 1 , ,
! ! ! ! ! ! ! 
Les hauteurs sont comprises entre 19 95 et 37 9 5m. 
Les fonnules retenues sont les suivantes g 
Tarif à deux entrées~ volume bois fort 
V= ·1399635 + 26 9 647 • 10-4 c
2 
H 
V g ctm3 C cm Ji ~ m 
Coefficient de corrélation g r = 0 9 96 
écart-type résiduel g = 89 dm3 
Tarif à une entrée - volume bois fort 
V= 0
9
.128. c ·1991 
V g dn.3 C g cm 
Coefficient de corrélation r = 0994 
109 dm3 écart-type résiduel = 
Tarif à deux entrées - volume bois d'oeuvre 
V= - 76 9001 + 26 9 157. 10-4 c
2 
H 
V: ctm3 C: cm H : rn 
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Tarif à une entrée - volume bois d'oeuvre 
V = 8 9 ·J 35 • 10-4 • c 2 9 94 
V dm3 C cm 
Coefficient de corrélation r = 0y85 
écart-type résiduel (Y = -129 dm3 
CONCLUSION 
Cette étude a permis de publisr~ pour le grevillea (Grevillea robusta) 9 les 
tarifs de cubage suivants 
- tarifs vol-wn.e tige bois' fort suf'~êorce à une et de"Ull: entrées 
- tarifs volume tige bois d'oeuvre sur écorce à une et deux entrées 
On a pu ainsi 
noter les valeurs élevées des coefficients de corrélation des régressions 
obt"enues (de 0p85 à 0 9 96) . 
- remarquer la bonne concordance entre le tarif bois fort à une entrée 
et le tarif élaboré au Rwanda (èf annexe 4) ~ ce dernier sous-estime 
très légèrement les voiumes par rapport à celui-là 9 de 1 'ordre de 1 O"/o 
pciur ·les ·perdhes 9 .de moins. de 5')6 pour des ci:œonférences supérieures à 
70 cm. 
- évaluer le volume bois d 1 oeuvre 
- apporter une meilleure précision par l'utilisation de deux entrées et, 
en conséqusncep fournir aux forestiers un outil de travail complet et 
indispensable. · 
'tl: ··r} 
... t 'if:.~ 
CENTRE TEC h . 1QU 
FORESTI ER TROPICAL 
DIVISION 
DE 
OO CUM ENTATION 
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Peupl ement de Nkima ( Provo Gitega 9 commune Itaba) 
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J-mnexe 1 . Tarifs de cubage généraux 0 
Tarif bois fort - 2 entrées 
Tarif bois fort - 1 entrée 
Tarif bois d ' oeuvre - 2 entrées 
Tarif bois d' oeuvre - ·j entrée 
GREVILLEA ROBU STA ~ Tarif à 2 entrées - Vol ume boi s f ort 
-==========-==-=--===-=-=--==-----=---=--==-======------
1 
c( env r 
1 
( 30-40( ( 100- 11 o( 
H (mJ 1 
i --t' 
13 1 182 
1 
~ --;-4--t 185 1 215 252 ;-- t--+--.~----f-
. 15 189 ~2 1 261 -+-- l 1 
1 1 
192 _J_ 226 _J 269 320 379 -1-448_1 __ 524 =:i 6-io 
17 1 19; 1 --;;;- 1-;;-7 33; - 39.;-+-46;--i--; - ,-:; 
1 18 198 - 237 285 342 i;- ,;;- 5~3 1 668 1 
16 
1 242 1 293 354 ! 424 505 
r 20 1 205 248 301 365 - 439 525 ~2 ~~ 1 727 
21 208 ;;53 + 309 376 . 454 ~ 6451757-1 
22 2 11 258 1 3'17 1 387 1 469 1 563 l 669·~ 
19 202 597 698 
23 2 i5 1 264 1 325 1 399 1 484 1 582 693 815 
~
~4 218 l 269 1 333 410 499 1 602 t 717 1 845 
25 22 1 ' ;;75 i 341 421 514 1 621 741 - 874 
1 1 i l 26 1 225 1 28~ 349 432 529 640 1 765 903 
- 1 
1 27 1 228 285 ' 35 7 444 544 659 J 789 
1 28 231 291 365 455 559 , 679 j 813 J 962 
l 29 296 373 1 466 574 1 698 1 8* 
1 30 ! H· 477 589 
1 
717 , 861 1 1021 
! 31 / i 489 Èi 736 1 885 1050 
j 32 / J / ' 5 oo 1 619 · 7 56 1 9 09 1 ose 
1 33 1 1 634 775 1 933 l 1 109 1 
j 34 _____ _ l . 794 95 7 J~8_J 
35 1 ' 813 ' 981 j 1168 
36 . H- s33 Tioo5 ·11 97 
----4- -
933 
. R' - . , ~ , J 1227 
38 1 ! 1 1 1256 -
39 , - , i ' - -{ _  1- -i-·--t1~ ~ 
37 
GREVILLEA ROBUSTA ~ Tarif à 2 entrées - Vol ume boi s for t 
-------------------------------==----=-==~=======--==--== 
l -- c( cm ) 1 - - - - -r r l 1 1 ( 110-1 20( I< 120-130(1 ( 130-140( !C-140-150( IC 150-160( 
1 H (m) 1 1 ! 1 
. FS 1 ; 
-,.-l 1~ : 1 -+--t--_j----:1---- ~. 
r- r-! -- ' 1 
1 ;~ ,1 703 j· ; l= 1 --i 




18 1 77 4 ; -t : 1 
1 19 t-~ i : " ' Î -~ 
• :~ 1-~:: ; =t· 1 ' 
22 t 9'15 _Ji 1056 - 120-8 - -f ---
-~ .1·-9-5-;;-~_(_1_('.~7_~~-;;;7 1 1--- _ . 
24 _i 985 1 1139 - · ·1505 ~ -1484 t~ 
25 102·1 1 118 '1 1354 ! 1540 1740 - , 
;6 1056 ! 1222 , 1/1r02 '1s96 180/f 
21 I 1091 ~ 4- ~~-t--:~----r-~~-~I 
~ 1126 l 1305 i 1499 1708 1 1932 1 
_ 29 __ 1 -;-;62-=-· l 134·~l_24a 1764 -r1996 . î 
1 
30 ~ 1 1389 / 1597 : 1820 2060 --j 
-- . -i ! --t 
32 ~ 26 7 1472 ·i694 
1 
19 32 ! 2188 • 
,- 33j- --;;;; / 1514_j 1742 __ ._~_988 1 2~;-t 
1 34 1 ·1338 -i--~~J._~_1 ___ ! 2044 i 23 16 Î 
1 _3~ / 1373 L~.5_97 / 1835 l 22_0~_:3so =l 
, 36 / ·1408 l 16~ 1888 !· 2 ·157 1 2440 ,· 
r- -;-t- --+ 1 T -
37 --f- 144~-f--~s:_~1937 . ! 2215 ··r 250~--+ 
1 :: + ; ~:-r-- ; ~:: r-- ~::>_ l· ::::-r--:: ::--+ 
--------====-::-.. =---=---=--- =---===-- ·--- -----·-·· ----- ··- ------ ---·· ·-·· p. 
... 
0 
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Tari f de cuba.,ge à une entr ée __ - Volume bois fort 
·1 -,-·· i 
1 C (cm ) 1 V ( dm3 ) t 
L------+---- - ----- i 
1 (3 0-40( 1 "i 14 ! 1--------+-- · --------1 
f ( 40-··5 0( 1 184 i 
j f 
-; --- ' --·---· .... --
! ( 50-60( ( 270 . 
j--- ·-- --·- r=·----------1 
( 60-70( 37·1 1 ~- ------- ----------1 
l ( 70-80( - -{ - -488 - - --1 
1 ( 80-90( ! 620 1 ,---------1--- . --1 
(90- -ioo ( ! 76 7 L - --- -·- +--·--- - - --- ------
~ ;;::::::+--1::: -----~ 
J ___ _j_ __ _______ _J 
~ ( 120- 13~-- 1295 ----1 
1 ( 130-1 40( i 1500 ; 
r .. , . 1 c-140- î 50 ( t ·1720 
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GREVILLE-li ROBUSTA g Tari f à 2 entrées - Vol ume boi s d ' oeuvre 
-----------------------------------=====================-=-= 
! C(cm)\.(10-eo(II ( 80-9oc! ( 90- ·1oocl(·100-'11 0( lc 110-1~cc lc 1~0- 130( 1< ·130- 140( lc 140-150( \(1 50-16od 
1 1 il i 1 1 ! 1 
~I(m) ! 1 1 \ 1 Î 1 ! 
~ l ' 1 • 1 
15 145 1 207 ! ë. 78 1 35 7 ! . i ! : ! 
li. ' . 1 ' ! 1 
• 1 1 -r- 1 ! 
16 159 226 3G2 1 385 477 1 Ï 1 
f 17 -174 245 ~25 1 414 . . 





















685 823 973 
23 262 1 359 467 587 l 720 1 s6,i 1 102c I l 
·1432 '. 24 277 1 378 491 ! 616 754 !_ 905 1068 1 1244 
! 25 292 396 514 1 645 1 789 i 946 1116 1299 \ 1495 
i 26 307 415 . 538 674 ;~- 823 . 987 ! 1163 ! ·- ·135-;-i-·~ 1 
. 1 -+ 1 +-- ·-· 1 -+ 1 -l 
• 27 ~ 321 434 i 561 · I 703 l-~Ei____-~~027 I~-- 1 1409 1621 1 
1 
28 1 336 1 453 l 585 131 i s93 1 1060 125y T 1464 1 1684 l 






760 , 927 G (l<J . 1306 ·1519 1746 
1 
i 30 1 365 1 491 1 63< 1 789 ' 962 ! 1150 1 1354 i 1574 1809 1 
1 
31 : 380 i 510 1 636 1 818 _t_y96--l_1_1_:1-t 1402 -r 16 29 "1872 1 
32 1 395 1 529 l 679 l 847 l 103'1 ! ·123~ ·1449 1684 ·1935 
33 4-io i 548 i 703 1 876, 1 1066 i ·1273 j ·14971-- -17 39 ' ·1998 '1 
r . ! ....l . -f-----1 1 -
34 t ! 56 7 i_7_"2__~--- 9 04 ~·- -~~ o~.-J-1! 14 1 _ _1_5:1:5_ __ ~ 1794 ~--"06~ 
_3_5----1--- 1 58~·-f-75_0 -+-9_3l ; ·1135 l 135 .. f 1 1592 1 1849 1 2123 1 
. 36 1: i 604 \ 774 i 9~2---4 __ 1169 ___ e. ~ ..5--L.~640 .--t- 1904 ; -~rn6 
~7 . l j _ j 991 i 1204-_jl _ _-14.? _ _ +-~s~ _j __ 1959 1 2249 i 
i 36 -~---1 ------L .1020 : 1239 -·.-1/~~!--l-'736 ___ i 2014 2312 l 
t_~ 39 ~I: 1 1 _L_·1~ 49 ~-213 i 15 -18 1 11s3 r 2069 23 75 l 
::,... 
8 
j g- C 
j iO 
1 
1 -. -·"' l C . 3 
1 
g,,. p 
' ' ~ 
C ;c. 
? 
l : 1· ··- ! 1 1 1,1,J 1 . i i 
. .J: . l ' 1 ' 1 1 ! i . ·j 1 1 
·~i . • f :- ' · ! ·' 1 : L ... ~ ,. < 
· i'! c+ i 1 . i . 1 1 f I• . 1, i 
-- .. _  ;_
1
·:J i .! ' 1 ··· . :L1 ! 1 · ·· 1·· 1 · .!~~·· Jo · · { 
i
: :·_ 1 ,·. ·-·-·t . . '\,)" i 
• • 1 r.. : 1 i . ·-- '. ·· ·1· ' · 1 · 1 1 ; .. E l"'"' • 1~ 
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·k . . 1 • •• i 
1( .. ·: ·f.~ ! ' . . i 1 
•, • " 'L • ;• ' 1 • ' .. i 
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GREVILLEA ROJ3î.: STt 
Tarif de cubage à une entrée - Volume bo~s d ' oeuvre 
l 
C ( cm ) V (ctm3 ) 
1 
( 70- 80( 26 5 
( 80-90( 383 
(9 0- 100 ( 531 
( 100- 1 rn( 
1 
71 2 
( 110-1 20 ( l 93'i 
1 ( 12c~ -i 30 ( 1 ·1s9 
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Jumexe 2 ~ Tarifs de cubage particuliers 
Peuplement de Buraza (Prov, Gitet;a 9 Commune Buraza) 
Peuplement de Busotera (Prov, Rutana 9 Commune hpinga -Kayove) 
Peuplement de Nkirna (Prov, Gitega 9 Commune Itaba) 
Peuplement de Se.'sa (Prov, Muramvya 9 Commune l'!Ibuye) 
REPUBLIQUE DU BURUNDI 
MINISTERE DB L" AGRICULTPRE 
ET DE 1" ELEVAGE 
DEPARTEMENT DES EAUX ET FORETS 
MISSION FORESTIERE C1ŒTE L'.iA1RE - NIL 
( TAlITF DE C'UBii.GE - GREVILLEA ROBUSTA 
Peuplement Domélni_al de BURAZA 
Situation géographique Province 
Commune 




Colline de rec: Buraza 
iü ti tude g 1720 m 
Situation topographiq_ue : versant 
Pente ~ faible à moyenne 
Exposi ti om Est 
Sol g profond 
Futaie mélangée Grevillea - Cyprès 9 _ plantée en 1953. 
Coupe à blanc en octobre 1984. 
Conditions d'élaboration du tarif i 
Nombre d'arbres cubés : 137 
Epoq_ue des mesures Juin 1984 
Méthode de définition des équations: test de régressions multiples. 
Formules 
• Volume tige bois fort sur écorce (déoupe 7 cm de diamètre 9 souche 
exclue·, 
V= 459326 + 379452 . 1c4 c2 I-I 
V~ dm3 C cm H~ m 
Coefficient de corrélation r = 0999 
• Volume bois d ' oeuvre sur écorce (billons de 4 m de long 9 dont la 
découpe au fin bout est supérieure ou égale à 20 cm de diamètre). 
• 0 / 0 • 
V =-- 3 05 9 081 + 3 9 9 9 89 , 10-4 c2 :_-I 
V: dm3 C cm li ~ m 
Coefficient de corrélation: r = 0 9 95 
Conditions d'utilisation: 
- Unités C circonférence à 1 9 50 men cm 
H : hauteur totale en m. 
- Domaine de validité 
Les arbres mesurés appartiennent aux catégories de circonférence de 
30 - 40 cm à 130 - L~O CD pour des hauteurs comprises entre 15 et 34 9 5 m. 
- Précision: 
L'écart-type résiduel est de 
Bois fort~ 50 dm3 
Bois d 1 oeuvre: 137 dm3 
Au seuil de 5 % 9 la précision sur le volume moyen den arbre de ce peuple-
mënt cubés par ce tarif est de la forme: 
+ t x 50 (ct.m3) pour le bois fort 
11---;;-
+ t x 137 (drn3) pour le bois d'oeuvre 
V n 
où test la variable de Student au seuil de 5 % et pour n degrés de 
liberté. 
n 2 . 4 : 6 : 8 : -1 0 ; -1 2 ; 1 4 ; 16 ; 18 ; 20 
0 0 
t 0 9 3: 2 8: 2 5~ 2 3: 2 2: 2 2: 2 2: 2 1: 2 1: 2 1° 
?~ ~: 9g 9~ 9~ 9g 'J~ 9~ ·~ 9~ 
n 22 : 24: 26 : 28: 30 o,ool,ooo 00 
0 0 0 O O 0 
0 0 0 0 0 0 , 
: 2 1: 2 1: 2 1: 2 1: 
0 
t 9 ., i. 9, i. 2 . 2 
0 
· .... . : GP..EVlLLEA - PJ!DPLffl~'l' DE BURAZA 
' ' .:. . 
: ~ <:5~40( (40-,oCKso-60((60..70; (10-eo( (00-90( (90-foo((100-110( (110-120( (12~130(· (1~0,..1~0(· · 
, H ~) . . . . . . .. , . , . . . 
( 
1} ' H>5 ' · .. 
14' . . 110 • 152 . 204 . 
, 15 - , . · 1·14 159 :-
... .-
2:15 
16 167 . 
- ' . ·. · · ·, .. 
: 119 .· 227 299 
' 17 12~ 17,4 238 }14 
'! . 18 .. . · 12a · 182 249 330 425 532 654 
J 




197 272 . ~2 ' 467 587 721 671 
: 
r 21 142 205 283 }78 ·. 488 614 '{55 912 
___  ..., 
' 
~: 
22 146 212 295 393 509 641 789 954 1135 1}}; 1547 . --
' 23 151 .• 220 3o6 4.09 · 530 668 823 995 1185 .1391 1615 
-, ; .: 
,. ~ - ·· . · ; 155 .~n . 317 425 551 695 057 1036 1234 1450 1683 
.. 
25 ,. 160, 235 . . · 329 441 _ 572 722 890 1076 1264 ' 1.508 1752 
,. 
26 1<:i5, 924 1567 .243 340 '457. ' ·593 749 · 1119 133:, 182() 
.·. _. 21 • 169 250 351 473 614 776 958 . 1160 .1303 1625 
.' 
1886 t 
28 174 258 }63 489 635 B03 992 ·1201 1432 · ,6e4 1957 
~ . 
! ' 29 ' 265 . 374 504 ·. 656 830 1026 1243 1482 1742 2025 . 
'. ~ ' 30 . ' 520· 677 857 1059 1284 1531 1801 20?3 
·Î : . ,. 31 53.~ . 698 884 1093 1325 · 1561 1,8)9 '2161 
. Ji' 5.52 719 911 11.27. 1 _)67 16;0 1918 2230 
• 
. ' 
H 938 1161 1406 1680 1976 2~~8 
1 
.. }4 · 965 1195 1449 1729 2035 2366 .. 
' . 35. · 992 1228 1491 1779 2093 24}4 · '. .:; ·'· " .. . ' 1262 ' 1532 ,18?8·, 2152 2503 
l .· .. · VOIDME . IOIS FORr (dla3) . 
·. ' 
GREVILLEA - PEUPLEMENT DE BURAZA 
~;m;: (cm)~ (8::0( 1(9::00( i (100-1:~11~120([ ( l:j ( 13~140(1 
- 1 
19 122 244 1 381 
1 i 
' - -
20 145 273 417 577 
·- i--~• - -- ·--
21 167 302 453 62 "i 
·-
22 190 331 489 665 858 1070 1298 
.... -
23 2·12 359 525 709 911 1132 1371 
24 235 388 56·1 753 964 1195 1444 
25 25 7 417 597 797 1017 125 7 ·1517 
26 280 446 633 84·1 1070 1319 1590 
27 302 475 669 885 ·1123 1382 1663 
28 325 504 705 929 1176 ·1444 1736 
29 347 533 742 973 1229 ·1507 1808 
30 370 562 77 8 10-iB ·j 2S-I ·1569 188"1 
---
YI 392 59·1 814 1062 1334 1632 ·1954 
32 4·15 619 850 î 106 r 1387 1694 2027 
1 · I 
33 648 886 l 1150 1 ·1440 ·1757 2100 ' ·-
34 · 677 922 . 1:194 ·1493 1 1819 2173 
35 706 1 958 1238 ·1546 1 ·1882 2246 
1 . . 1 --
1 
36 l 994 1282 1 1599 1 ·1944 23 19 1 
VOLUNE BOI S D ' OliI1Vllli ( dm3 ) 
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REPUBLIQUE DU BURUNDI 
l'HNISTERE DE L 'AGRIŒLTURE 
ET DE L'ELEVAGE 
DEPARTEMEI.\JT DES EJ.UX ET FORETS 
MISSION FORESTIERE CRETE ZJ'J:RE - NIL 
TARIF DE CUBl~GE - GREVILLEJ~ ROBUSTA 
Peuplement Domanial de BUSOTERA 
Situation géographique Province 
Commune 
1 Rutana 
JVlpinga - Kayove 
Colline de recg Busotera 
Station 
Peuplement 








Futaie plantée en 1933 
SOIILmet 
densité g 688 arbres/ha. 
Conditions d'élaboration du tarif · g 
Nombre d'arbres cubés g 220 
Epoque des mesures g décembre 1984 
Méthode de définition des équations g test de régressions multiples 
Formules 
• Volume tige bois fort sur écorce ~découpe 7 cm de diamètre 9 souche 
exclue) 
V= 110 9 080 + 25i994 10~4 c2 H 
V g dm3 C: cm 1-I g rn 
Coefficient de corrélation r = Oi97 
• Volume tige bois d'oeuvre sur écorce (billons de 4 m de long 9 
dont la d écoupe au fin bout est supérieure ou égale à 20 cm de 
diamètre), 
o O / o 0 
V= - 1369532 + 26 9 857 .10-4 c
2 H 
V: dm3 C cm H: m 
Coefficient de corrélation r = 0 995 
Conditions . d'utilisation 
- Unités 
- Domaine de validit é 
C: circonférence à 19 50 men cm 
H: hauteur totale en m 
Les arbres mesurés appartiennent aux catégories de circonf8rence de 
50 - 60 cm à 150 - 160 cm pour des hauteurs comprises entre '18 9 5 et 34 m 
- précisÎon g 
L'écart-type résiduel est de 
Bois fort : 102 dm3 
Bois d'oeuvre: 126 dm3 
Au seuil de 5 }; 9 la précision sur le volume moyen de n arbres de ce peu-
pleuent cubés par ce tarif est de la forme 
+ 
+ 
t X 1Q1_ 
~ 
Vn 
t X 126 
V n 
(dm3) pour le bois fort 
(dm3) pour le bois d'oeuvre 
o\ test la variable de Student au seuil de 5 % et pour n degrés de 
: _ ·L berté. 
n 2 ; 4 : 6 ; . 8 0 10 0 12: 14 ; 16 : 18 ' 20: : 0 . 
t = 9 3= 2 s= 2 5~ 
.. 
2,2= 2 2~ 2 .1= 2 1: 2 7.0 ri ?~ 2 1 ° 
9 g ? ~ 9 ~ 9)~ L 9 '-~ ,~ ? ~ 9: 9~ 9 0 . 
24 : 26 ! 0 n 22; 2s · ;, c 0 ~ 
t 0 2 1= 2 1= 2 1= 2 1= 2 : • 0 
9 g 9 g 9~ ?a 
GR8V!tU!A - J'illP1™.1illT DE roSOl'E:RA 
-
~ .·· . . (50-,60( (6()-70( 
li . . ( 70-eo( ( a()-90( (90-1 (lO{ ( 100-110( (1 \0-120( (120-1}0( ( 130.,.14o( (140--150( 
( 150-16o{ . 
·---
17 . , 24-4 " 
· 16 . 252 300 3n '' 
. . : 
)19 19 259 }88 
20 26'i ~;o 40J ,486 
.. 
21 341 417 504 603 
22 }52 432 523 . 626 -. 2,- .:563 446 542 650 769 
24 374 461 561 67' . . 790 935 1065 1247 1422 1609 
25 
'. ~85 . 476 580 697 827 970 11;,:5 1294 
14JG .• 167.1 
' . 
· ;,i6 }96 ·. · 490 598 720 855 1004 1166 1342 1531 1n, 
.. . 
. 27 ·505 .611 743 884 1030 1207 1}09 1506 1796 
·, .28 519 6;6 .167 · 913 101} 1247 1.frt 1640 1659 · 
" 
•· 1921 29 655 190 941 1107 12fJ8 1484 1695 -
,O · . 673 614 . 970 1141 1329 1531 1750 · 190<4 
. }1 .. 998 1176 1369 1579 lé44 ~.;46 
.52 1027 1210 1410 1626 1e59 ! · ~,ce 
· ' 
'3 1245 1450 16n 15-14 ! '2H1. 
}4 1279 1491 . 1721 15',8 .:-~;; 
;.55 1313 1532 116e a&3 -~% -
1 . voroME . BOIS FOIU (da}) 
i 
.\ '. ~ 
GRB'/lLLEA - Pfil!PLE."'lENT DE BJSOTEBA 
;I~ (70-80( (8();..90( (90.,.100( (10(),.11o{ (110-120( ( 120--130( K130,.140( (140,.15o(,· (150-160( 
. 11(xa) · · . 
·,a 135 
'· 
. 19 151 
' 20 166 252 348 
: , · 21 181 271. 372 485 ' 
:fa 196 ,. :.190 3~7 515 
.• . 
2} " . ·211 310 421 544 680 
24 226 329 445 574 716 871 10,e 1219 1412 
25 .241 349 469 6()4 751 913 1087 1275 .3477 
. 26 256 366 494 633 787 955 1136 1332 1541 
i 27 271 367 519 663 822 996 1185 13ae 1606 
20 296 407 · 542 693 658 1038 1234 1445 1670 
,29 :. 1 426 566 722 894 101:lO 1283 1501 17;5 
···-• 30 , . .. 446 591 752 929 11 22 1332 1557 1799 
-
~ • • -.. •. . ' 31 71:!1 965 1164 . 1381 1q14 186( 
32 811 1000 1206 1430 1670 . 19213 
\ . 3) 1036 12413 1479 n27 1993 
' 34 1071 1290 152a 17e3 2057 
j }5 1107 1332 1577 1840 2.122 1, -
• \ .. 
'
,;} ,, 
. ; . 
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REPU8LIC;UE DU L:3UrW~-1DI 
M.INISTC:FŒ. IJE · L t ,' ,Gi·H C '. ; L TUFH.:. 
~T DE L I LLZ::'J. '..,'.J :::: 
DEi-),\ iHEi-·H::fH Df::S Ei',U;( ET Fcm~ TS 
" Ja~--~ • . • --=-- --
1vJIS'.:.lIŒJ FùF<SSTI~:" ?.:: C,{::L:: 2.,,Im::-IHL 
-------~~.,~~-·-·-~-··-
-~~~---~ .. -·~--~------------------
Î. ii~IF i):-::": CUB,;GE - GFi E.' /ILLC .. \ 1·K)!JUST;\ 
-~~ ... -~~- ... , ~--------------------
Pe u0 le~ent Domanial de NKI~~ 
... , .~~ - ~ ~ -~~· ~-~--------------




Colline de ~edt ~kima 
~tatioh - ,Utitude : 1870rn 
Situation topographique 
Pente . : forte 
Expos i t ia ~ : Guest 
Sol : ~refond 
. Peuplement: Futaie ~lon t6e en 1950 
Signes d 0 go~ose 
Conditions d'6laborç t~o n d u tarif ---------~-=~-~~·~-=-~ ··· ·- ·= · 
versant 
Nombre d' c r b r~s cubJs 208 
Epoque de s mesures ~ Mai î 9134 
Méthode cio définition des équations test de régressions 
mu 1 ti ples. 
Formules 
- Volume ti ge i)oj.s -;' 0 1-t sur écorce ( découpe 7 cm de diamètre, 
souche exclue ) 
1 ~ V ~ . :~~ ·: ··--~~~7-~) + .,_, 4C)J ·····,. 1·0-4 C2H 1 
• - 1 ( ' ·· ' f t w, . ...JI f • . . 
(--~~-- -~···- · ·· ··8·-·· - ------------
3 V drn C cm H m 
Coefficient do c o r r 6 lation r = ü,96 
- Volume bois d ' o0uv r o sur ~cerc e (billons de 4 m de long, dont 
la d6coup~ a u f i n bout est su p6rieure ou égale~ ~0 cm de dia-
mètre) 
f ,/ --~'::~-.~~;~-;;=-+ J2 ·, 832 • ,,o-:+ c2 H .1 
--~ - ~ ~a.:..-.m~ ~-- ... -----,'""""°-------
V dm3 C cm H m 
Co e f fi c i en t d a c o 1- r s 1 o t i o n r = ü,87 
Conditions d'utilisati on 
Unités · C circonf ~ r e nce ~ 1 .~om en cm 
:-: hauteur · totale en rn 
- Domaine d e vc li ( it6 : 
Les arbres ' A?s , : ;- ( ::_; appartienn e nt a ux c c:it égories d e circonfé-
. rence de 4ü --5 C c ,-,L ;:1 î 'l0-12U crn pour des hauteurs comprises 
entre 14, 5 et ~~ . 0 m. 
- PrJ cision 
V écart-:ty p0 ros :'. ,1u e .l est de 
Bois f o 1-t : 5 :;;. ctm3 
Bois r' 1 o r• t l ''1- "' ' t .'.J m3 ..... 1: ~ •. . ~ 1 
, ·,u seuil de 5,;., l e; [:Tsc:i.sion sur le volume moyen de n arbrES de 
ce peuplement cub '5 s :;ici r CG tarif est de la forme 
+ t'' )< 5 2 (drn3 ) :;our le bois fort 
v n 
+ t ~< 85 (dm 3 ) :.,our le bois d'oeuvre -,, 
v n 
où test la .vc1ri o! :,]_ :-) ô o Student au seuil de~ ,', et [)Our n degrés 
de liberté. 




293 95 . -
n , 22 ~6 ,.;;l!- 12 28 
t . 2 9 1 2 9112 9 1 2 9.1 
""' 
/,ol 12 'j 4 1 6 ! 1 8 20 
292 
' . 
292 292 2 9 .1 !2 9 -, 29 1 
30 ........... 00 
2 2 
. ~ . . i 
, . , , 
' 1 
Tarif itabli par Jean-Marc DLAISE 
,\dj oint au Chef de la Mission 
Foresti~re Cr&te Zaire - Nil. 
GREVi LLt::,\ .I,;. PEUPLLî!l[..;fJT (JS fH<Ï /1j; I, 
·. !L.:....,____':_~__:______:____:.!.'....__:_1_ ' 
_, .· ~ ~ ·"-c~ ·-.- .,..,,.,.., .r.: 
1~1 1 1 · 1 1 1 1 ! C ( cm) _ ,.. . a · · -· .. , - · ·· - · ,· ,'- -·- ,.. 
i I i°.40-501 I; 50~~60[ ~ 1 6b-70l. I f 70-üO; I 1 80-90! I i 90..1100; 1 hoo ... 1·10 \ 1 1'-i0-12o\ I 
!H(m) 11.. :. 1·. '. ! '· · . ····!. : .. . fi. . -- 1 ·-:-· ·-! ·.,· . '·I , __ 1 
i 1 . . . r=-=----~·--~~-2~- . . . . ' . . . . . 1 
1 1 i 
1~ ,207 " 
25 ·; 
î 1 1 1 1 
-· .... _ ..... .. ·-'" ----=------
[ ! . 1 1 1 
i '15 1 214 1 26 ·1 i 3·17 1 383 1 459 1 543 1 èi1 o. . . 1 1 
·.· f ··· . T 1 1 1 . l 
.... ~ • .L •• • •• 
1 1 · 1 
16 i 220 1 ?.70 l 3JO 1 . 40_1 -· . 1 481 1 57~ 1 672 1 783 
· l f...·~ ----2 ..- ~ ! -·-~· 
1 l 1 ç ! 1 1 1 1 
17 226 280 344 41b ~04 - 6uü 707 824 
1 1 1 i 1 l 1 . -1 1 ... ..,._ . .. ........ . _.,.. - . · 
1 i 
: . 2J~j 





1 62f, . 1 7 . 86:.i 1 8 ~U;, . ! 1 1 I 41 i i ! 
• :,:,,• .- 11~-..:... 1 • • • _ . • _ _ ..... -
i 1 i ! 1 1 1 
19 1 239 1 299 ! 370 1 454 . 1. 549 . 1 657 1 · ·.r· 76 1 907 
! • --~ ~-- ~ 







1 1 L 
i 
20 
!. i i 1 .• .. 4.71 . . 1 1 1 . 811 . 1 9.49 1 
' 1 1 i ~ 1. 1 1 1 1 1 
l 21 1 252 1 3 ··i8 ! 397 i 1t'l9 ! 595 . · 1 · · 713 ·. t' ..... J~45 1 990 .. 
1 ~ .~.2 ! .. 





1 l · · 1 
880 1 1 22 
1 ! 1 
. 617 . : 742 · 1 . . 1032 1. 1. 1 1 t · · · · · · ·1 
~ - ---,.-- ..... -::..."'7'" •• · :::11 · • • .• , ••• 
l l i l L 1 1 1 1 1 
1 23 L 264 i 33·/ i 423 1: 524 . 1 640 . .. J._ . 77~ · . . 1 · 91 L . ! 10.73 l 
i . ' ,:oa,,.:.&....'-" .. ~ ..c..:E:'.. 1 




· 5 .:i-2 
1, 6- 1 ! 1 1 
i 
24 
1 1 1 1 ... 1 






l 1 1 
-- -~~ï ~ 
1 1 1 1 
l 25 i 277 1 356 i 450 1 560 l . 685 1 827 1 984 1 ~1156 
= " · ··· ·-~, .• ···- i,,,., 
1 26 I . 284 · 










l 1 i . 1 . ,1 1 ! 
i 1 i 
-~~~~~- 1 
1 1 1 1 1 1 
l 2.7 . 1 375 1 476 1 595 l 7 31 1 883 1 1053 1 1.239 l 
1 ·' ~ - -~ .... ~t-~~ 
1 
VÇl~Ui\\E OOIS FOFH ( dm3) 
GR'.::VI Lli::. ·. - PCLJ i)U.:r ii/_.:: ,,n Di.:: N!<l/'!];~ 
~=-=--~ . .. - . ..- - ,r:-, __ 
- · ·-~·~. ·.- . • --" · · r . ·"'°"":::,r 
·t 1 ! 1 1 
1 C ( cm I r- ( 1 ;·" l !:- ( 1 ;- .. .; 1 - r· 1 
H( ) ; 70-80 ! \ 80-90· . ! 90-100:_ 1 1100-1 10 1. 1! '1 10-120: 1 m _ 1 ~-.. .. , _ ,_ i ,_ - î , _ · -.. ' :_ _ - :. • 1 
' 1 ,,.. ., !M,. ....... F · "" 
1 i ! 1 1 
15 160 2 3 9 _ 1 328 ! 426 





263 463 i 358 ' 1 
573 1 








1 499 1 622 1 
. · .. ... _,,,_ .. ...,... - -' 1 ! ! ' 
18 i 216 ! :::Vi O i 417 1 535 ! 665 
' -~=~- - ~4>-~ --
-,. • j. ,1 ! 4 ..:j.6 571 708 19 23 ~~ ' 
.:.J~ l-.. 
! 1 l -1 - . -- 'i 
' ' 1 20 1 253 1 358 i 476 1 607 1 752 1 
-~ ... ~l---= 
21 2 71 382 -
i 
5C6 6 44 795 l l 1 1 
~=- -··-~r·- 1 1 1 
22. l 290 1 ' 405 i 535 l 680 1 839 1 









1 1 1 1 t 
-=:t,.,o.:,r · ···"" . .. . . ~ 







24 327 /.}53 
i 1 1 




i ,i76 6.24 788 . 969 · 1 i . i 
-'~ ···· -~--~"""" 
' 1 
26 1 364 1 500 ! 654 1 825 1 1012 




382 5 2tl- 6 8 3 861 1056 
l 1 1 ! . 
~s.:: • .a · .a:·-~--:::::ic::= 
1 v::~ .. :-:ors D'O!':UVRE (dm3 ) 
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REPUBLIQU E DU BURUNDI 
MINISTERE DE L' AGRID-1LWRE 
li:T DE L'ELEVAGE 
DEPARTELE!.\JT DES &ilîX ET FORETS 
MISSION FORESTIERE CIŒTE Zi',Irui: - NIL 
TARI F DJ.,; CUBAGE - GRb"VILLEI. ROBUST1~ 
Peuple:.;.ient Domanial de SAG.F. 






Colline de Recg Saga 
1\1 ti tude 2140 à 218C m 







Futaie plantée en -1932 
densité : 870 arbres/ha 
Conditions d' élabora tion du tarif 
Fornples 
Nombre d'arbres cubés 
Epoque des mesures 
522 
ncve:nbre 1984 
Méthode de définition des équations : test de r égressions 
multiples. 
. Volume tige bois fort sur écorce (découpe 7 cm de diamètre 9 
souche exclue) 
V= 126 9 624 + 27 9 11 8 .1 0-4 c2 ·r L 
V g dm3: C à cm 
Coefficient de corrélation: r = 0 9 97 
1-7 -1 rn 
. Volume tige bois d'oeuvre sur écorce (billons de 4 m de long 9 
dont la découpe au fin bout est supérieure ou égale à 20 cm de 
diamètre), 
V= - 84 9 852 + 26 9 237 • -io-4 c
2 H 
V g dm3 C cm H m 
Coefficient de conila tion r = 0193 
Conditions d'utilisation 
- Unités C circonférence à 1 9 50 men cm 
Hg hauteur totale en m 
- Tiomaine de validité g 
Les . arbres mesurés appartiennent aux catégories de circonférence de 
40 - 50 cm à 130 - 140 cm pour des hauteurs comprises entre 15 et 37,5m 
- Précision g 
L' écart-typm résiduel est de 
J3ois li'ort 
J3ois d 'oeuvre 
73 dm3 
97 d.m3 
Au seuil de 5%9 la précison sur.le volume moyen den arbres de ce 
peuplement cubés par ce tarif est de l a fonne 
+ t X D. (dm3) pour le bois fort --
V n 
+ t X 21 (dm3) pour le bois d'oeuvre 
Vn 
où test l a variable de student au seuil de 5 % et pour n degrés de 
liberté. 
n 2 . 4 : 6 ; 8 0 10 ; 12 ; ·j 4 ° 16 ° 'i8 . 20 
0 
t " 9 3g 2 8~ 2 5: 2 3g 2 2g 2 2: 2 2g 2 1~ 2 l g 2 1· 9 11 ~ o 9 0 9 0 9 0 9 0 ? 0 9 0 9a 9 0 
0 0 Q O O , • 0 U O 0 -·--
n 22 : 24: 26 ! 28: 30: Q(.QDOCIOO - 00 
t 0 2 1 g 2 1 g . 2 1 g 2 -, g 
~ - 9 ~ 9 ~ 9 : 9 0 
2 
,f 
G~LLEA - ?F.11P~.E2fr ,DE $AG! 
C (c~) Ç40-5o(j (50-60(! (60-7o(k10-eo<I (B0-9o( ibo-1oodc 100-110( l< 11C::-;2c(lc,-2C:130El<t}<H40( 
1 1 ~ 1 ' J .• . ~ · - l---,.- . , 
t " l'~ 1 1 1 1 1 -I l :< i5;3_~9~ z~5C: . _ .::::~: :::: .~=~ ::·:, -~ _,, --1 . l . .4 ... -ry 
16 214 ;:5,, 5iC ,., 1 _,, . 
t---· 1 1 - - ~-, • • • ·---+-,:----~1 1 
17 220 266 32i 366 
18 225 274 335 401 479 
19 231 282 344 416 499 
2(.l 236 291 356 432 518 616 
21 242 299 367 4,i1 538 641 
22 558 665 462 247 307 ! 1 . 379 ' 1 1 39o 1 477 1 577 1 · 1 ·t---t------f--....,..__J 23 315 690 814 
24 I I 324 1 402 1 49; 1 597 714 844 
674 
1 
25 1 "··.·1 ))i: 1 415 508 616 --~,__ _____________ _ 
26 . . ~o 425 52;.: · 636 
738 
763 904 1059 - -
656 
2û 
---------~~- ·1 --+--.--· t- 1 i ·i 
447 1 554 812 
27 787 934 1095 
675 964 11j1 
29 459 569 695 836 994 1167 
t-~---''---1---~-+~~~~1-~-~-+~~~+-~-~~1-·~-+-,---
30 470 584 714 B61 1024 1203 · 1398 1609 ' 
~1 :>9':i '{;4 tlU'.) 1053 1238 1440 1059 
32 61J 754. 910 î083 1274 1483 1708 
33 . 630 '/7) 934 1113 1310 1525 175s 
34 793 959 1143 1}46 1567 1807 
35 812 983 1173 1382 1610 1856 
36 e32 1ooe 1203 141e 1652 1906 
, n 123; 1454 1694 1955 
~ . . 
38 1263 1489 1737 2005 1 
1- . ., - 1 
}9 1293 1525 1779 205\ 
1 vo~~s-;;;- (4m3) _l 
GREVILLEA - PEUPLEMENT DE SAGA 
: ·· 
', · ''() C ( cm ) 
H(m) "··- ··--..... ( 70- 80( 




rn ·181 256 
19 196 275 
... 20 2'10 294 389 1 1 
2"·1 225 313 412 
22 · 240- 332 436 
23 . 255 35·1 . - . 460 . 580 
.. . 
24 269 370 483 609 . -
638 . 
. . .. .. 
· ' 25 284 389 507 
26 299 408 53'1 667 817 
27 314 · 42 7 554 696 852 
-
28 328 446 578 725 887 
1 -
29 343 465 602 754 92·1 
30 1 358 484 626 783 956 1145 1350 
3'1 373 503 649 812 991 ·1186 ' 1397 
32 387 522 673 ! 841 1 1025 1 :227 1445 
r 
1 rn6o 33 402 
1 
54·1 l 6') 7 ! 870 
1 1268 1493 
1 
! ' 
1 ! 1 
34 .. , 
1 560 · 1 720 
1 89';) 1 1~95 1309 1541 
1 
1 
35 l 920 
1 1130 1350 1589 · 579 r 744 
36 1 1 598 768 
1 
956 1 ·164 1 ·1391 1637 
1 1 1 ! 
: ·~ ~··· .. ·-i--· 
1 
37 i 9e5 1199 ·143 2 1684 
38 1 1 ·1234 
1 
1014 1473 l 1732 i 
1 
l 
1 39 I 1 i 1043 1 '1268 1514 '178 0 1 1 
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1 ·! '1 1 ·i i 1 _r.1 . , ' i i', . . 1 ! ; i 1 1 , 1 t i 
'f ·tit ~-!'--t f-r-+~1- -L_i _  -r~-'-. , •. - : · 
u 1~ ! ~ 1 1 ' .i .. :t:::1 ... 1 ·1· .. 
. ~ ·- - 1 ~ ... 1 .. x-·-- " . 
1 • \ ! ' 
, . '-' , 1 '1 1· ! 1 1 : 
;~ , .. , t"\ , 1 1 ;:, :· 1 
;: ··!~ li ~ . 1.,: 1 - 1·.. 1 
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Diamètre à 1p30 m: Volume : : Circonf érenc e à 1 9 30 m : Volume 
( cm ) : ( dm3 ) : 
0 
(cm) : ( dm3 ) 0 
0 
•. 0 .. 
: 
7 - 9 : 60 : : 20 - 25 : 45 
0 : : : 
9 - 11 
0 
90 25 - 30 65 0 : 0 ~ 0 . 
11 - n : 130 ~ 0 30 - 35 : 90 




35 - 40 
0 120 . : : : 
15 - 17 0 225 : 40 - 45 : 15c Q 
: ~ : 0 0 • 
17 - 19 285 45 - 50 185 
0 
: 0 : : 0 0 0 0 ' ,.. 
19 - 21 : 350 : : 50 - 55 : 230 "' 
: : : 0 
21 - 23 420 55 - 60 
0 
275 : g : : 
23 - 25 : 500 : ~ 60 - 65 : 325 




65 - 70 
: 
375 : : : : 
27 - 29 : 675 : : 70 - 75 : 435 
: 0 : : 
29 - 31 775 
0 
75 - 80 495 : : : : 
YI - 33 : 880 : : 80 - 85 : 560 
: : 0 : 
33 - 35 995 
0 
85 - 90 630 : : : : 
35 - 37 ~ 11"15 : : 90 - 95 ~ 700 
37 - 39 
: 
1245 
. : 95 - ·100 : 775 : : : : 
39 - 41 : 1375 ~ : 100 - 105 : 855 
41 - 43 
: 
1515 
: : 105 - 11 0 
: 
955 0 : : 0 0 0 
43 - 45 ~ 1660 : ~ 110 - 115 : 1030 
, 0 : 0 
45 - 47 
0 
1815 
0 1·1 5 - 120 0 1125 
0 : : . . . 
120 .:.. ·125 : 1220 
125 - ·130 : 1325 
0 
0 
no - ·135 . 1425 . 





140 - 145 : ·1650 
145 - 150 
: 
1765 . 
·150 - ·155 
0 
0 
0 - ·~ 
TB:_:)'.'if de Cubage élaboré au Rvranda 
~V\n~>.t.Q.. Lf 
COMPARAISON TARIFS DE CUBAGE 
R\.iiJ.JDA BURUNlJI 
1 
Circ. à 1930m (cm) 1 V (dm3) 11 Circ . à 1950m (cm) V (dm3 ) bois fort % 
20 - 25 t 45 ! 1 22 95 i 
1 
25 - 30 
1 
65 l 1 2795 
30 - 35 90 Il 3295 
49 l 8,2 
99 7 l 72 
99 19' 1 1 i 
1 1 ! 1 l 19 7 . 1 35 - 40 120 3795 ·130 
1 t--40 - 45 150 4295 ·165 9 9 ·1 
45 - 50 185 4795 21·4 9y3 
50 - 55 230 5295 . 247 699 
55 - 60 275 5795 294 695 
60 - f5 325 6295 345 598 
65 - 70 375 6795 399 690 
70 - 75 435 7295 458 590 
75 - 80 495 7715 1 520 4,8 1 
80 - 85 56 0 
~ 
8295 586 494 . 
85 - 90 630 8795 655 398 l l 
90 .:. 95 700 
11 r 
9295 729 490 
95 - 1_00 775 97 9 5 806 398 
·100 - 105 855 102 95 887 396 
·105 - 1·10 955 
~ 
-io795 971 -, 96 
' 
1 
112,5 ·1059 1 11 0 - '115 ·1030 ! 297 
1·15 - 120 1125 117 i5 1 ·15 î 2,3 
120 - 125 ·1220 12295 1246 2 9 1 
125 - 130 1325 . j ... ·127, 5 1345 195 
130 - 135 ·1425 132 9 5 l 1448 -, 76 
135 - 140 1 ·1530 13795 
1 
1554 195 
1 140 - 145 ·1650 1 14295 1663 098 
1 
·145 - ·150 1765 ·147 95 1777 097 
Repérage des niveaux de mesure Annexe n° 5 
des diamètres 
Le penta.prisme de Wheeler est un instrument optiQue QUi pennet la mesure du dia-
mètre à différentes ha~teu~s • . 





/ -----1 h 
' ~y\ ,....,,,--" 1 
// . , / · 
. . // ~-/ . z,. .,,// ,.~ / 1 1 J ,2 ~f' - .. .. -.. 1 -• h 
D 
.. ·i 
. Le clinomètre donh~ : p1 = tg 1 ( eh %) 
p2 = tg 2 
1 h2 ~ h1 = D (p2 ~ pi) i ' ~/pl. ;:: h2.. - h p2 = h.t .... . ,h diou 
D l) 
L'observateur se place à la distance horizohtaie D (à 1 1aide du dioptre et de la 
mire du dehdromètre). 
Connaissant le niveau de mesure précédent soit h1 (pehte p1), ii choisit la pehte 
p2 de manière à ce Qùe 
h2 - h1 = D (p2 ~ p1) 
Il vise alors p2 avec le clinomètre 9 , repère le niveau h2 correspondant sur le tronc 
et effectue la mesure. de diamètre à ·ce niveau. 
Si le terrain est en· pente, il faut alors se placer à la distance D/cos«'._ de l'1arbre 
(à 1 'aide d'un décamètre ou d'une corde graduée), f étant 1 1 angle de pente·. . ' 
/ j\ ..  
. · . 
·; '1··,...,. 





/ .· · _ -· -· - - -1h 
.,,_,,, - --
. - ,_.. - --
; •· · "D/cos·<-----
--._,_.--~ 
D 
!§:: Pour éviter cette correction, il est ~onseillé de travailler suivant les -cour-
bes de niveau. 
Exemple: L'opérateur se place à 10 m de l'arbre (distance horizontale). 
Une différence de pente de 40 % correspond alors à une hauteur de 
_..4Q X 10 = 4 m, une différence de 20 % à. 2 m. 
100 
L'opérateur vise au pied --~- pente - 12 % 
Il vise alors de manière à avoir une perte+ 28 %. 
La différence de pente est de + 28 % - (-12 %) = 40 ~~, et correspond 
donc à 4 m au dessus du sol. 
Il repère le niveau du tronc visé, et effectue la mesure de diamètre. 
Ensuite il progresse de 20 %, et vise à+ 48 %. 
Le niveau de la mesure est: 4m + 2m = 6m. 
Il progresse ainsi (68 %, 88 % etc) tant que la visibilité le lui per-
met et mesure ainsi les diamètres successivement tous les 2 mètres. 
Identification du peuplement 
Essence 
Régio_n naturelle" (Imbo 9 ' riiumirwa 9 Crête) 
Plat. int. MOSSO 
Peuplement n° 





Colline de rec. 
Station 
Altitude 
- Situation topo (Plaine 9 Fond de vallée) 




Type de peuplement 




(Taillis, Futaie claire, dense) 




PEÜPLEMENT ~ RESPONSABLE~ DATE 
·--) Dh6 l Dh8 Dh10 ,- DM 2 tl ~14_,_Dh16 i Dh18 Dh20-l~2_2_! 
! 1 -cf' . 
1 . . i - -
1 ! ! 1 1 ! 1 1 1 . 
Co Tnh4~--
(cm) j~!Il î -- --
1 : l 
1 
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